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RESUMEN  
En Angola la amenaza a la biodiversidad está presente en todo el biomas 
debido, principalmente, al desarrollo desordenado de las actividades 
productivas. En este sentido la escuela tiene como función primordial 
contribuir al desarrollo de la Educación Ambiental para que los alumnos 
adquieran una conciencia hacia el cuidado y preservación del medio 
ambiente en que se desenvuelven. En este artículo se aborda el tema del 
desarrollo de la Educación Ambiental en los alumnos del quinto grado de la 
Enseñanza Primaria, contextualizada a la República de Angola, en particular 
en el municipio Huambo. Se ofrece  una metodología para insertarla en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Ciencias en la Naturaleza 
y contribuir al desarrollo de la Educación Ambiental, a partir de la 
determinación de las potencialidades del contenido de la asignatura y las 
características socioculturales del contexto donde se desenvuelven los 
alumnos; en ella se recogen actividades educativas para aplicarlas con los 
alumnos del quinto grado de la Escuela Primaria Número 34 Augusto 
Ngangula del municipio Huambo, Angola. 
PALABRAS: Educación Ambiental, Enseñanza Primaria, Ciencias en la 
Naturaleza, problemas ambientales, contexto comunitario 
METHODOLOGY TO CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF 
ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH THE COURSE SCIENCE IN 
NATURE AT THE FIFTH DEGREE OF ELEMENTARY ELEMENTARY 
EDUCATION 
ABSTRACT 
In Angola, biodiversity threats are present in all biomass due to unorganized 
development of human activities. In this sense, schools goals have to 
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contribute to environmental education in such a way that students acquired 
an environmental awareness. This article dealt with the environmental 
education of 5 grade primary school students in the Republic of Angola, 
particularly students from Huambo municipality. A methodology on how to 
contribute to environmental education through Natural Science is offered, 
taking into consideration subject content knowledge and sociocultural 
characteristics of the students. It contains educational activities to be used 
with 5 grades students of Primary School number 34, Augusto Ngangula 
from Huambo municipality, Republic of Angola. 
KEYWORDS: Environmental education, Primary education, Natural Science, 
environmental problems, community context  
 
INTRODUCCIÓN 
Desde el surgimiento de la especie humana, el hombre, sin conocer las leyes 
y los mecanismos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, comenzó a 
destruirla; en los primeros años tenía que dedicar gran parte de sus energías 
para conseguir los alimentos necesarios y para escapar de los peligros que 
enfrentaba, hasta el período actual, en el que para sobrevivir, tiene que 
dedicar una parte de sus esfuerzos a reducir y a corregir los riesgos con los 
cuales su misma presencia y actividad amenazan tanto al ambiente natural 
como al que él mismo ha creado.  
Los últimos 40 años fueron pródigos en encuentros, conferencias, 
seminarios, tratados y convenciones dedicados a la temática ambiental y, sin 
embargo, nunca se comprometió tanto la necesidad de preservación de la 
vida, lo que precisa la realización de acciones educacionales que contribuyan 
a la construcción de sociedades sostenibles. 
La degradación del suelo, la polución atmosférica y la contaminación de los 
recursos hídricos son algunos de los efectos nocivos que se manifiestan en la 
sociedad angolana y en la mayoría de los centros urbanos, los residuos 
sólidos aún son colocados en depósitos a cielo abierto. Se asocia a esto un 
cuadro de exclusión social y elevado nivel de pobreza de la población. 
Muchas personas viven en áreas de riesgo como cuestas, márgenes de ríos y 
periferias industriales. Es necesario también considerar que una significativa 
parte de la población tiene una percepción “naturalizada” del medio 
ambiente. 
Revertir este cuadro constituye un gran desafío para la construcción de una 
Angola sostenible, entendido como un país socialmente justo y 
ambientalmente seguro. Todavía se nota un distanciamiento entre la letra de 
las leyes y su efectiva aplicación, sobre todo en lo que se refiere a las 
dificultades encontradas por políticas institucionales y movimientos sociales 
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comprometidos con la consolidación de la ciudadanía entre segmentos 
sociales excluidos. 
Las estrategias de enfrentamiento de la problemática ambiental, para que  
surtan el efecto deseado en la construcción de sociedades sostenibles, 
envuelven una articulación coordinada entre todos los tipos de intervención 
ambiental directa, incluyendo en este contexto las acciones en Educación 
Ambiental.  
Sin lugar a dudas, le corresponde a las actuales generaciones actuar de 
forma inmediata para lograr el deseado equilibrio entre desarrollo y medio 
ambiente, son los más jóvenes quienes con su ímpetu y fuerza de cambio 
deberán trabajar en función de dar solución a estos nuevos paradigmas, así 
como apoyar y promover todas aquellas ideas que realmente conduzcan al 
desarrollo sostenible. 
En las condiciones actuales, a la escuela le corresponde un papel significativo 
en la formación de niños y jóvenes poseedores de conductas positivas hacia 
el medio ambiente y un conocimiento concreto sobre la problemática 
ambiental en Angola y en el mundo. 
En el plan de estudio de la Enseñanza Primaria en Angola ocupa un lugar la 
asignatura Ciencias de la Naturaleza en el quinto grado, que tiene amplias 
posibilidades para contribuir al desarrollo de la Educación Ambiental de los 
alumnos. Aspectos de carácter instructivo y educativo sobre el medio 
ambiente, debe tenerlos presentes el maestro de Ciencias de la Naturaleza al 
trabajar los contenidos del programa y desarrollar estrategias metodológicas 
para dar cumplimiento a dichos propósitos. 
DESARROLLO  
A partir de las características de los alumnos de la Enseñanza Primaria se 
propone  una metodología para contribuir al desarrollo de la Educación 
Ambiental para los alumnos del quinto grado teniendo en cuenta el contenido 
de la asignatura Ciencias en la Naturaleza. 
Como plantea O. Covas (2007: 45): “…en la Pedagogía existen diferentes 
definiciones del término metodología, a partir de su propia etimología, en la que 
se combina el significado de método  y logia, que proviene del griego estudio, es 
decir, este término significa  que es el método, la vía, que utiliza el maestro para 
buscar un conocimiento o para impartirlo”. En el presente trabajo se asume la 
definición dada por Milán, M. E., 2002, el cual lo analiza como: “... la vía para 
lograr un objetivo, es decir procedimientos para ordenar la actividad que lleva a 
un determinado objetivo”. Milán, M. E. (2002: 49).  
En correspondencia con la definición asumida, la metodología para contribuir 
a la  Educación  Ambiental de los alumnos desde la asignatura Ciencias en la 
Naturaleza, se presenta como la proposición de una serie de pautas a aplicar 
mediante el trabajo metodológico, de acuerdo con la diversidad de los 
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alumnos y al contexto donde se desarrollan. 
La metodología  parte del resultado del diagnóstico del nivel de desarrollo 
actual y potencial de la Educación Ambiental de los alumnos y del contexto, 
teniendo en cuenta los problemas ambientales que en él existen. La 
metodología se manifiesta en cinco procedimientos, con la aplicación de 
actividades educativas. Tiene como objetivo fundamental el desarrollo de una 
Educación  Ambiental, teniendo en cuenta los contenidos de la asignatura 
Ciencias en la Naturaleza y los problemas ambientales de la comunidad, que les 
permita a los alumnos proteger y preservar el medio ambiente. 
Esta metodología orienta al maestro  en su actividad pedagógica, le muestra una 
nueva vía para integrar los contenidos, permitiéndole un cambio de concepción 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencia en la 
Naturaleza, teniendo en cuenta los problemas ambientales de la comunidad.  
Está dirigida a los maestros de la asignatura antes mencionada, para la ayuda 
pedagógica a los alumnos del quinto grado de la Enseñanza Primaria, no debe 
ser considerada como algo rígido e impuesto, pues se caracteriza por ser flexible 
en su aplicación y adecuación de acuerdo con los resultados del diagnóstico 
integral y cotidiano del aprendizaje y del contexto, de las necesidades 
cambiantes de los alumnos, de los niveles de desarrollo actual y potencial. 
Su carácter diferenciador se apoya en la contextualización de los contenidos a 
partir de los problemas ambientales que existen en el contexto, materializados  
en actividades educativas, según la potencialidad de los contenidos, en post de 
un análisis dialéctico y sistémico en su interpretación. 
Se asumen los procedimientos de la metodología trabajada por O. Covas (2007), 
la cual se realizó con la finalidad de lograr un carácter integral de la Educación 
Ambiental, mediante la interpretación de problemas ambientales determinados 
en el contexto comunitario, con una condición dialécticamente superior a la 
práctica tradicional, vista como eje transversal. 
Los procedimientos propuestos para la metodología se presentan a continuación:    
Procedimiento I: Caracterización del contexto escolar-comunitario en función de 
los problemas ambientales de la comunidad desde los contenidos de la 
asignatura Ciencias en la Naturaleza en el quinto grado de la Enseñanza 
Primaria. 
Procedimiento II: Preparación de maestros para trabajar con los contenidos y 
problemas ambientales. 
Procedimiento III: Planificación de las actividades educativas, para la 
comprensión de los problemas ambientales a partir de los contenidos de la 
asignatura Ciencias en la Naturaleza en el quinto grado de la Enseñanza 
Primaria. 
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Procedimiento IV: Aplicación de las actividades educativas, para la comprensión 
de los problemas ambientales a partir de los contenidos de la asignatura Ciencias 
en la Naturaleza. 
Procedimiento V: Control y evaluación de las actividades educativas y 
valoración general de la aplicación de la metodología. 
A continuación se detallan los procedimientos: 
Procedimiento I: Caracterización del contexto escolar-comunitario en función 
de los problemas ambientales de la comunidad desde los contenidos de la 
asignatura Ciencias en la Naturaleza en el quinto grado de la Enseñanza 
Primaria. 
Este incluye como primera acción el diagnóstico de los alumnos sobre el 
conocimiento los problemas ambientales. 
Como segunda acción se encuentra el diagnóstico de maestros, con el 
objetivo de conocer cómo contribuye a la Educación Ambiental de los 
alumnos del quinto grado  de la Enseñanza Primaria a partir de la aplicación 
de distintos instrumentos. 
Como tercera, está el diagnóstico de la comunidad, con ayuda de los 
alumnos para determinar los problemas ambientales que van a trabajar en 
las clases, según los temas de la asignatura. 
Procedimiento II: Preparación de maestros para trabajar con los contenidos y 
problemas ambientales. 
Implica determinar los contenidos ambientales a trabajar en los diferentes 
temas del programa de la asignatura, desde las potencialidades. 
Como segundo, el desarrollo de talleres con los maestros sobre los temas 
ambientales seleccionados, teniendo en cuenta el contenido a trabajar y los 
problemas ambientales determinados en la comunidad  
Procedimiento III: Planificación de las actividades educativas, para la 
comprensión de los problemas ambientales a partir de los contenidos de la 
asignatura Ciencias en la Naturaleza en el quinto grado de la Enseñanza 
Primaria. 
Como primera acción los maestros en función de los contenidos y tema de la 
asignatura contextualizarán el aprendizaje teniendo en cuenta los problemas 
ambientales determinados en la comunidad, a partir de planificar las 
actividades educativas para los alumnos del quinto grado de la Enseñanza 
Primaria teniendo en cuenta sus características psicológicas.  
Como segunda acción, los maestros deben elaborar las actividades 
educativas. 
Seguidamente se ejemplifican las actividades educativas: 
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Actividad 1: Basura Interplanetaria 
Objetivo: desarrollar la actitud crítica de los alumnos ante las informaciones 
recibidas a través de la prensa sobre la contaminación ambiental. 
Contenido: el Sistema Solar, una gran familia de astros. 
Sugerencias Metodológicas: (Esta actividad puede ser desarrollada durante la 
clase). 
⎯ Se plantea a los alumnos que en la misma forma en que el hombre a 
través de sus actividades ha provocado la contaminación en la Tierra, 
también lo ha hecho en el medio espacial. 
⎯ A continuación se organizan por equipos y se les entrega el artículo 
“BASURA INTERPLANETARIA”, editado en el Semanario Internacional ORBE 
con fecha: semana del 3 al 9 de febrero de 2001. De no disponer del artículo 
de la fuente, el maestro puede preparar un resumen y entregarlo a cada 
equipo.  
⎯ Posteriormente se les orienta cómo desarrollarán el trabajo en equipos, el 
cual consiste en que hagan una lectura del artículo, lo comenten y tomen 
notas de los aspectos que más les llaman la atención. Además, deben opinar 
acerca de cómo el hombre podría evitar la contaminación del medio espacial. 
⎯ Cuando todos los equipos concluyan esta actividad, se producirá una 
discusión en grupo, donde cada equipo dará a conocer sus conclusiones. 
Evaluación: 
La evaluación permitirá valorar por el maestro el trabajo en equipos y la 
calidad de las opiniones de los alumnos durante la discusión en grupo.  
Actividad 2: ¿Cómo detectar la contaminación del aire? 
Objetivo: desarrollar actitudes en relación con la sensibilidad de los alumnos 
al identificar algunas de las causas de contaminación del aire y las medidas 
para protegerlo. 
Contenido: la contaminación y la protección del aire, se trabaja en el tema 2 
Sugerencias Metodológicas: (La actividad puede ser orientada antes de 
estudiar el contenido en clase). 
⎯ Orientar a los alumnos realizar las siguientes acciones: 
• Preparar dos tiras de papel engomado. 
• Colocar una de las tiras al aire libre y protegida de la lluvia. 
• Colocar la otra tira en un lugar resguardado. 
• Dejar pasar unos diez días aproximadamente y comparar las dos tiras. Para 
ello realiza la observación haciendo uso de la lupa o a simple vista. 
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⎯ Los alumnos reunidos en equipos darán respuesta a las siguientes 
preguntas: 
• ¿Qué tipo de partículas observan en las tiras de papel? 
• ¿Qué tira tiene más partículas? 
• A tu consideración ¿Cuáles son las fuentes que provocan la contaminación 
del aire en la localidad donde tú resides? 
• ¿Dónde se producen más emisiones contaminantes a la atmósfera en los 
núcleos urbanos o en las áreas rurales? ¿Por qué? 
• ¿Qué medidas podemos ejecutar para evitar esta contaminación? 
Evaluación: 
Posteriormente se establece un intercambio entre los alumnos sobre la base 
de las respuestas dadas, donde el maestro hace de moderador, el mismo 
hace conclusiones y estimula las respuestas de los alumnos. 
Actividad 3: Juego (Dame un respiro). 
Objetivo: desarrollar actitudes en relación con la sensibilidad de los alumnos 
al identificar causas de contaminación del aire. 
Contenido: contaminación del aire, se trabaja en el tema 2. 
Sugerencias Metodológicas: (El juego puede desarrollarse para un grupo de 
15 participantes durante la clase). 
⎯ Los materiales a utilizar son: una caja de cartón y 15 fichas pequeñas. 
⎯ Preparar una caja de cartón de tamaño mediano. 
⎯ Ubicar la caja en un punto céntrico del lugar donde se vaya a realizar la 
actividad. Seguidamente dibujar un círculo alrededor de la caja. 
⎯ Colocar dentro de la caja 15 fichas (5 amarillas, 5 rojas y 5 negras). Cada 
color identifica la gravedad que ocasiona en el alumno la contaminación del 
aire: el amarillo indica una situación leve, el rojo una situación menos grave 
y el negro una situación grave. 
⎯ Reglas del juego: 
• Coger una ficha amarilla implica una vuelta sin jugar (hay que asistir al 
médico). 
• Coger una ficha roja implica dos vueltas sin jugar. 
• Coger una ficha negra implica la descalificación del jugador. 
⎯ Desarrollo del juego: 
Explicarles antes de iniciar el juego, van a realizar una actividad que indica la 
importancia de la calidad del aire que respiramos. Aclararles que se irán 
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refiriendo a frases sueltas de situaciones habituales que se pueden dar en 
tres ambientes diferentes: dentro de las casas, en el campo o en la ciudad.  
Al principio de cada jugada se precisará por el director del juego en qué 
contexto nos encontramos. 
Los jugadores (alumnos) deben moverse constantemente sobre el círculo 
alrededor de la caja, siguiendo las orientaciones que va dando el director y 
otro alumno cualquiera del grupo, que no juega, hace la representación 
mímica de lo que vaya diciendo el director que consistirá en acciones 
habituales del contexto planteado. 
Un alumno servirá de registrador de datos. Cuando el director del juego dice 
la frase, por ejemplo: 
“En casa hemos pintado las paredes, hay un olor muy fuerte y no podemos 
respirar bien, dame un respiro, que lo necesito ya”, todos los niños deben 
sacar una ficha de la caja. 
⎯ Una vez que se hayan retirado los eliminados, se comienza una nueva 
jugada. 
⎯ Poco a poco en cada partida se irán introduciendo problemas que afectan 
el aire en el contexto dado y que pueden ir afectando la salud de los seres 
humanos. 
⎯ El tiempo de duración del juego depende de la cantidad de situaciones 
seleccionadas para el mismo. 
⎯ Al final el alumno registrador da a conocer los resultados. 
Evaluación: 
Al terminar el juego comentar cuáles han sido las situaciones de 
contaminación del aire que han eliminado más alumnos del juego, cuáles han 
sido las más graves. 
Preguntar: 
• ¿Alguien ha sufrido un problema similar a los que se han planteado? 
• ¿Cuáles de esos problemas son evitables? ¿Cómo los podemos reducir? 
⎯ Llevar a los alumnos a reflexionar acerca de la importancia del aire que 
nos rodea. 
⎯ El maestro debe ir valorando las respuestas dadas y haciendo conclusiones 
de ser necesario. 
Actividad 4: La contaminación atmosférica. 
Objetivo: desarrollar actitudes en los alumnos al valorar el impacto que 
provocan algunos medios de transporte sobre el medio ambiente. 
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Contenido: contaminación y protección de la atmósfera, se trabaja en el 
tema 2. 
Sugerencias Metodológicas: 
⎯ Se plantea a los alumnos que: en todo el mundo el mayor volumen de 
emisiones contaminantes a la atmósfera proceden del transporte, el cual 
tiene una dependencia absoluta respecto al consumo de petróleo. A nivel 
global es la causa principal de las emisiones contaminantes a la atmósfera. 
Los automóviles emiten cada año en todo el planeta más de setenta y cinco 
millones de toneladas de contaminantes. En el caso de los alumnos de una 
escuela urbana, se les indica que observen durante una semana los medios 
de transporte más utilizados en su localidad. 
⎯ Colocar en un cuadro los medios de transporte según el grado de 
contaminación que provoquen a la atmósfera: 
 
Más 
contaminantes 
Menos 
contaminantes 
No 
contaminantes 
   
   
⎯ A los alumnos de las escuelas rurales se les pueden presentar láminas 
sobre varios medios de transporte y se les da la misma orden en relación con 
el cuadro. 
⎯ Para ambos casos, se les pregunta: 
• ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado en tu localidad? 
• ¿En qué medida éste contamina la atmósfera? 
⎯ La actividad puede ser desarrollada durante la clase para las escuelas 
rurales o puede orientarse con un carácter extraclase para las escuelas 
urbanas. 
Evaluación: 
Durante la clase el maestro va valorando las respuestas de los alumnos. En 
el caso de la actividad extraclase los alumnos preparan un informe, puede 
ser por equipos, el cual será discutido en conjunto posteriormente con el 
maestro. 
Actividad 5: ¿Cómo determinar la cantidad de precipitaciones caídas en un 
momento y lugar dados? 
Objetivo: desarrollar la sensibilidad en los alumnos al percibir los cambios 
que se producen en los elementos naturales del entorno. 
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Contenido: estado del tiempo, se trabaja en el tema 4. 
Sugerencias Metodológicas: 
⎯ Orientar a los alumnos la confección de un pluviómetro sencillo para 
determinar la cantidad de precipitaciones ocurridas en la localidad donde 
está ubicada la escuela. 
⎯ Se les precisa que para ello necesitan utilizar un embudo plástico, una 
botella y una probeta graduada para medir el volumen de agua recogida. El 
embudo debe tener un reborde horizontal para impedir que las gotas de 
lluvia reboten. Se introduce en la botella a través de un orificio existente en 
el tapón que se encuentra ubicado en el cuello de la botella. 
⎯ Después de tener el pluviómetro confeccionado, lo cual debe hacerse por 
equipos, el instrumento debe enterrarse de modo que el embudo sobresalga 
ya pocos centímetros sobre el nivel del terreno. 
⎯ Se les orienta a los alumnos que determinen la cantidad de lluvia caída 
diariamente durante una semana y que anoten estas cifras en sus libretas. 
⎯ Posteriormente confeccionan una gráfica de barras con las cifras obtenidas 
diariamente y determinan las precipitaciones promedio para ese lugar 
durante la semana. 
⎯ Relacionar los resultados obtenidos con la necesidad del agua en la 
localidad. 
Evaluación: 
Esta actividad tiene carácter extradocente, para su evaluación el maestro 
tendrá en cuenta la calidad y la responsabilidad con que los diferentes 
equipos han confeccionado el pluviómetro. Pero, además, evaluará la 
sistematicidad con que los alumnos han medido la cantidad de lluvia caída, 
así como la confección de la gráfica de precipitaciones. 
Actividad 6: El agua y la vida 
Objetivo: desarrollar actitudes en los alumnos al valorar la importancia del 
agua no contaminada para la calidad de la vida en la Tierra. 
Contenido: el agua se contamina y es necesario purificarla, se trabaja en el 
tema 4. 
Sugerencias Metodológicas: 
Plantear a los alumnos: 
⎯ Aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie del planeta están 
ocupadas por el agua. El agua es el componente más abundante en la 
superficie terrestre. En su estado puro es transparente, sin olor y sin sabor. 
Hace millones de años en ella surgió la vida. El agua es una sustancia 
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indispensable para la vida, todos los organismos tienen agua en su 
composición, la que interviene en los procesos fisiológicos. 
⎯ La contaminación del agua es la alteración de su calidad a causa de 
actividades humanas, haciéndola total o parcialmente inadecuada para el fin 
a que se destinaba. 
⎯ Indicar a los alumnos que traigan al aula muestras de agua de diferentes 
fuentes. 
⎯ Se sitúan en el aula varios microscopios para observar por los alumnos, 
agrupados en equipos, las impurezas presentes en distintas muestras, lo cual 
deben expresar mediante un dibujo. De no existir el microscopio, se utiliza la 
lupa, o se observa a tras luz. 
⎯ Posteriormente un integrante de cada equipo expone el dibujo al grupo de 
alumnos y precisa de qué fuente extrajo la muestra de agua. 
⎯ Luego el maestro establece un diálogo con los alumnos mediante las 
siguientes preguntas: 
• ¿Suele encontrarse el agua en estado puro en la naturaleza? ¿Por qué? 
• ¿Qué causas contaminan el agua en la localidad donde vives? 
• ¿Cómo influye la contaminación del agua en los seres vivos? 
• ¿Puede afectar la contaminación del agua superficial al agua subterránea? 
¿Por qué? 
• ¿Puede afectar la calidad del agua a la cantidad de recursos hídricos 
disponibles? 
• ¿Qué acciones podemos realizar para evitar la contaminación del agua? 
Evaluación: 
Durante el desarrollo de la actividad, el maestro va valorando las respuestas 
de los alumnos y haciendo conclusiones. 
Actividad 7: ¿Por qué purificar el agua? 
Objetivo: desarrollar actitudes de sensibilidad en los alumnos por la 
conservación del agua. 
Contenido: el agua se contamina y es necesario purificarla, se trabaja en el 
tema 4. 
Sugerencias Metodológicas: 
Plantear a los alumnos: 
⎯ El agua ha sido el recurso fundamental de eliminación de los residuos o 
desechos. En ocasiones la cantidad de residuos generados por los procesos 
de producción y consumo de la civilización son tan elevados que la 
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naturaleza a través del ciclo del agua no es capaz de eliminarlos. 
⎯ La actividad puede ser orientada con anterioridad a la clase y las acciones 
son las siguientes: 
• Vierte tinta u otro colorante cualquiera en un vaso de agua hasta que esta 
cambie de color. 
• Coloca una rama de vicaria blanca en el vaso. 
• Espera algunas horas. 
• Observa lo ocurrido en los pétalos de la flor. 
• Responde las siguientes interrogantes: 
Imagina que la tinta es contaminante: ¿Puede extenderse la contaminación 
del agua a otros seres vivos? ¿Cómo? 
Evaluación: 
Las conclusiones a las que arriben los alumnos serán discutidas en el grupo y 
el maestro evaluará el resultado obtenido. 
Actividad 8: El agua en la comunidad 
Objetivo: desarrollar actitudes en los alumnos al investigar sobre el 
tratamiento que se le da al agua en la comunidad e interpretar la 
información recibida. 
Contenido: el agua, ese líquido vital, se trabaja en el tema 4. 
Sugerencias Metodológicas: 
(La actividad puede ser orientada como trabajo práctico). 
⎯ Se indica a los alumnos que visiten la Dirección Municipal de Hidráulica y 
Electricidad en su municipio de residencia, para investigar datos referentes a 
la gestión del agua en su localidad de residencia. 
⎯ Elementos a investigar: 
• Procedencia del agua. 
• Usos del agua. 
• Tratamiento previo al consumo doméstico. 
• Tipo de tratamiento de depuración. 
• Destino final de las aguas. 
• ¿Qué medidas proponen para resolver los problemas detectados en la 
comunidad? 
⎯ Con los datos obtenidos los alumnos redactan un informe.  
Evaluación: 
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Se discuten los informes con el maestro de forma colectiva en el grupo para 
que se produzca el intercambio entre los alumnos. 
Actividad 9: ¿Cómo actuar? 
Objetivo: sensibilizar a los alumnos en relación con las prácticas cotidianas 
que afectan la protección de las aguas. 
Contenido: el agua se contamina. Protección de las aguas, se trabaja en el 
tema 4. 
Sugerencias Metodológicas: 
⎯ (Esta actividad se orienta con carácter extraclase). 
⎯ Se plantea a los alumnos que diariamente el hombre realiza un sinnúmero 
de actividades que traen como consecuencia la contaminación y el uso 
irracional del agua. 
⎯ Se les plantea que durante una semana identifiquen en su entorno 
actuaciones cotidianas que realizan las personas y que afectan la 
contaminación y la protección del agua. 
⎯ Al final de la semana deben relacionar diez actuaciones de las personas de 
su entorno que afectan la calidad del agua. 
⎯ ¿Qué hacer en la comunidad para evitar esas acciones negativas? 
⎯ Evaluación: 
Posteriormente los resultados se discuten en grupo con el maestro para 
establecer criterios y valoraciones de las acciones negativas identificadas. 
Actividad 10: Los zapatos en el suelo 
Objetivo: desarrollar actitudes en los alumnos en relación con el interés y 
preocupación por identificar y conocer los elementos más característicos del 
entorno. 
Contenido: formación del suelo, se trabaja en el tema 5. 
Sugerencias Metodológicas: 
(Esta actividad puede ser desarrollada a través de una excursión al campo o 
alrededores de la escuela). 
⎯ Cada participante debe llevar una bolsa con los siguientes materiales: 
calzados de tela, un sobre, bolsa, hojas de papel, lápiz y lupa. 
⎯ Cada participante con los calzados de tela puestos se pasea entre la 
vegetación del lugar. Luego se quita los zapatos con mucho cuidado para no 
perder ninguno de los elementos que se hayan adherido a los zapatos, los 
que se pondrán dentro de un sobre o bolsa. 
⎯ De retorno al aula, los alumnos se organizarán en equipos. Todos los 
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elementos que se hayan adherido a los zapatos serán colocados sobre la 
hoja de papel para ser dibujados. 
⎯ Entre todos los alumnos organizados en equipos confeccionarán una lista 
con los elementos encontrados en la muestra recogida y darán respuesta al 
siguiente cuestionario: 
• ¿De dónde proceden los materiales orgánicos, inorgánicos y minerales del 
suelo? 
• ¿Cómo se denomina la materia orgánica del suelo? 
• ¿Cómo pueden influir las plantas en la formación del suelo? 
Evaluación: 
Posteriormente cada equipo da a conocer su trabajo, presenta sus dibujos a 
los demás alumnos y se produce el debate entre ellos en relación con las 
respuestas a las preguntas contestadas, en este caso el maestro dirige y 
evalúa el debate. 
Actividad 11: Contaminación y recuperación del suelo 
Objetivo: desarrollar actitudes de sensibilidad en los alumnos por la 
conservación del suelo. 
Contenido: la contaminación del suelo, se trabaja en el tema 5. 
Sugerencias Metodológicas: 
⎯ Se orientan a los alumnos las siguientes acciones: 
Toma una muestra de suelo en los alrededores de la escuela. 
Coloca la muestra sobre un filtro o colador. 
Haz pasar una medida de aceite de automóvil usado sobre la muestra. 
Recoge y mide el aceite filtrado. 
⎯ Responde: 
• ¿Qué cantidad de aceite ha quedado retenida en la muestra de suelo? 
• ¿Crees que pueden haber cambiado las propiedades naturales del suelo? 
• Se podrá limpiar el suelo hasta su estado original? 
• ¿Afectaría la limpieza de las propiedades biológicas del suelo? 
Evaluación: 
Los alumnos en equipos darán a conocer los resultados de su demostración y 
se establecerá un debate en torno a las respuestas dadas a las interrogantes, 
lo que será dirigido por el maestro. 
Actividad 12: Contaminantes en el suelo 
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Objetivo: desarrollar actitudes de sensibilidad en los alumnos por la 
conservación del suelo. 
Contenido: la contaminación del suelo, se trabaja en el tema 5. 
Sugerencias Metodológicas: 
⎯ Plantear qué es la contaminación del suelo. 
⎯ Se realiza una caminata por la comunidad donde está situada la escuela 
para observar los residuos vertidos o depositados en el suelo por las 
personas que allí residen. Preguntar: 
• ¿Cuáles son los residuos más frecuentes en el suelo de la localidad? 
• Clasifique los residuos más frecuentes observados en este suelo. 
• ¿Cómo afectan la calidad del suelo, los residuos depositados en él? 
• ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación del suelo de nuestra 
localidad? 
Evaluación: 
Al final de la actividad el maestro opina sobre la participación y la calidad con 
que los alumnos han realizado las tareas propuestas, destacando los 
alumnos que más participación han tenido. 
Actividad 13: El suelo y la comunidad 
Objetivo: desarrollar actitudes en los alumnos al valorar cómo influyen las 
actividades humanas en la contaminación del suelo en la localidad. 
Contenido: utilidad y protección del suelo, se trabaja en el tema 6. 
Sugerencias Metodológicas: 
⎯ Después que los alumnos conocen los residuos que los vecinos de la 
localidad donde está ubicada la escuela, depositan en el suelo, elaboran una 
encuesta, la cual será aplicada a las diferentes familias de la comunidad para 
conocer cuáles son los residuos sólidos más producidos en los hogares. 
⎯ Encuesta: 
• De los residuos que a continuación se mencionan marque los que más se 
producen en su hogar: 
____ Medicinas ya vencidas. 
____Escombros. 
____Papel y cartón. 
____Plástico. 
____Vidrio. 
____Materia orgánica ¿Cuál?____________________ 
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____Metal. 
____Trapos. 
____Otros ¿Cuál? _______________________ 
¿Qué hacen con los residuos del hogar? 
⎯ Posteriormente los alumnos procesan las encuestas y llegan a conclusiones 
sobre cuáles son las principales fuentes de contaminación del suelo en su 
comunidad y las acciones a ejecutar por ellos a partir de los resultados 
obtenidos. 
Evaluación: 
Se dan a conocer los resultados de la actividad por los propios alumnos y se 
llega a un consenso sobre las acciones a ejecutar por ellos en 
correspondencia con los resultados de la encuesta. 
Actividad 14: Conociendo los problemas ambientales 
Objetivo: desarrollar la actitud crítica de los alumnos ante las informaciones 
recibidas a través de los medios de información sobre los problemas 
ambientales. 
Contenido: el hombre en la biosfera, se trabaja con el tema 6. 
Sugerencias Metodológicas: 
(Se desarrollará al final de la última unidad del programa). 
Se plantea a los alumnos: 
⎯ En los últimos años, la preocupación por el deterioro del planeta ha dejado 
de ser exclusiva de los científicos. Casi todos estamos conscientes de los 
grandes problemas medioambientales que amenazan a la Tierra. Esto es 
debido, en gran parte a la atención que los medios de comunicación dedican 
a los temas del medio ambiente. Gracias a esta divulgación de los problemas 
de nuestro entorno, la conciencia medioambiental se ha extendido a toda la 
sociedad. 
⎯ A continuación se les orientan las siguientes acciones: 
Investiga durante dos semanas y anota titulares de prensa o resúmenes de 
noticias de radio y televisión relacionadas con el medio ambiente. 
⎯ Analiza la información: 
• ¿Cuáles son los problemas medioambientales de los que has anotado que 
afectan a toda la Tierra? 
• ¿Ha habido alguna noticia referente a la solución de un problema 
medioambiental? Resúmela. 
⎯ Interpreta los datos: 
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• ¿Cuáles crees que son los problemas medioambientales que más 
preocupan a la población mundial? 
• ¿Qué influencia crees que tienen en la población los conocimientos de los 
problemas medioambientales? 
⎯ Haz una lista de los problemas medioambientales que te preocupan: 
a.- Problemas que afectan a tu localidad. 
b.- Problemas que afectan a tu país. 
c.- Problemas globales que afectan a todo el planeta. 
Evaluación: 
La actividad tiene carácter extradocente; para evaluarla el maestro 
propiciará que se reúna el grupo para debatir las respuestas a las 
interrogantes donde se demostrará la calidad de la actividad realizada por 
cada alumno. 
Procedimiento IV: Aplicación de las actividades educativas, para la 
comprensión de los problemas ambientales a partir de los contenidos de la 
asignatura Ciencias en la Naturaleza. 
Durante la aplicación de las actividades creadas por el maestro, como 
primera acción  debe planificar que el proceso se realice teniendo en cuenta 
contextos y las condiciones reales y que se fomente en los alumnos el 
análisis y valoración de dichas condiciones y, a partir de ellos, la reflexión 
acerca de la responsabilidad y participación social. 
Como segunda acción debe observar, de manera sistemática, las principales 
manifestaciones de los alumnos en la apropiación de dichos conocimientos a 
través de ellas y, además, estar preparado para que surjan interrogantes en 
estos, creadas en la reflexión con los alumnos. 
Cada actividad es seleccionada con el propósito de invitar al alumno a 
explorar un tema, cuya conceptualización lo lleva a alcanzar conocimientos 
que le permiten opinar, tomar decisiones, desarrollar habilidades que 
faciliten futuros aprendizajes y sensibilizarlo respecto a los problemas 
ambientales de las comunidades donde se desenvuelven para así actuar de 
manera transformadora, estas acciones responden al principio fundamental 
de la contextualización del aprendizaje y de los contenidos. 
Para esto como plantea Recaredo (20012) deben aprovechar todos los 
espacios, situaciones y relaciones que brinda el entorno socio-cultural-
ambiental. 
Procedimiento V: Control y evaluación de las actividades educativas y 
valoración general de la aplicación de la metodología. 
Cada actividad se evalúa teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores 
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que posibilitarían su adecuado control y evaluación, momento en que se 
garantiza la retroalimentación del maestro y los alumnos y se caracteriza por 
su carácter flexible. 
La evaluación se realiza durante el desarrollo de las actividades y al 
concluirlas. Para este proceso se consideraron  las siguientes dimensiones: 
Cognitiva. 
Motivacional. 
Participativa. 
Finalmente, se otorga una evaluación y se inicia de nuevo el sistema, 
considerando, para la elaboración de la próxima actividad, el resultado de la 
labor realizada en la situación anterior. 
El proceso evaluativo lo asumimos como la posibilidad para mejorar la 
calidad y variedad de conocimientos y valores responsables ante 
determinados problemas ambientales en los alumnos. 
CONCLUSIONES  
La metodología propuesta tiene un carácter creativo, dinámico, flexible y 
participativo; por lo tanto debe activar el proceso enseñanza aprendizaje 
mediante el programa de Ciencias de la Naturaleza en el quinto grado, tanto 
a través de las vías docente, como extradocentes. En la propuesta se 
distinguen los siguientes aspectos medulares: 
Algunas actividades ofrecen un nivel de información que permite la 
actualización de los alumnos. La mayoría de las actividades parten del 
principio de la vinculación del alumno con el entorno. 
A través de las actividades de la propuesta se pone de manifiesto el trabajo 
independiente y colectivo de los alumnos. Contiene actividades para el 
trabajo docente y extradocente. 
Todas las actividades contribuyen al desarrollo de actitudes positivas en los 
alumnos en relación con el medio ambiente. 
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